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Friday-Saturday, May 8-9, 2009 vs. Grace College • 2 ~00 RJ'm. 
2009 Midwest 
Regional 
TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free ConsulJaJions 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
---•~766-7299◄•---
~ ,# . . . . ELECTRICAL AND 
~ UHll'.\:\JWoi MECHANICAL 
·· - · · CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Conlacl@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
,ess 
BIG ORANGE SHOE SHOP 
(937)465-6167 
Open Daily Mon-Sat. 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.bigorangeshoeshop.com 
~ TRIEC 
L{_? ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
rttt0¥Y.;Nf-."!:t:J;'lfJloL :IS.t,i,;s,;ll;~t,l-. .,.>:,\M 
Proud 
to 
support 
the 
Yellow 
Jackets! 
Springfield, Ohio 
937 ~325-8480 
SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
Open 7 days a week, 24 hours a day 
Pay at the pump! 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
~ PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
_:Jil .. ·----~✓, G2,; :~::E~Cr~;E1:--~ "'· ~L:_../t.1 ,. t.-,,.J 1 VL-..., --
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
NCcl National Baseball Rankings May 5, 2009 
School {Region) w L Pct. Rating• 
Malone {E) 41 12 .774 5.981 
2 Spring Arbor (MW) 29 10 .744 5.707 
3 Campbellsville (ME) 35 9 .795 5.545 
4 Bluefield (ME) 30 12 .714 5.381 
5 The Master's (W) 33 18 .647 5.333 
6 Nyack (E) 19 15 .559 5.147 
7 Asbury (ME) 25 21 .543 5.087 
8 Olivet Nazarene (NC) 25 16 .610 4.927 
9 Bethel (NC) 27 22 .551 4.917 
10 Mount Vernon Nazarene (E) 31 17 .646 4.833 
11 Judson (NC) 28 19 .596 4.511 
12 Oklahoma Wesleyan (C) 28 23 .549 4.373 
13 Mid-America Christian (C) 23 26 .469 4.306 
14 Chowan (S) 23 18 .561 4.244 
15 Cedarville (MW) 28 26 .519 4.056 
16 Tennessee Temple (S) 20 24 .455 4.023 
17 Mid-Continent (ME) 16 39 .291 4.018 
18 Southern Wesleyan (S) 15 35 .300 4.000 
19 Indiana Wesleyan (MW) 17 33 .340 3.960 
20 Geneva (E) 22 15 .595 3.919 
21 Colorado Christian (C) 13 33 .283 3.761 
22 Trinity Christian (NC) 12 26 .316 3.711 
23 Emmanuel College (S) 14 37 .275 3.706 
24 Palm Beach Atiantic (S) 7 33 .175 3.700 
25 Oakland City (ME) 10 23 .303 3.667 
26 Grace (MW) 8 31 .205 3.553 
27 North Greenville (S) 10 40 .200 3.500 
28 Bryan {ME) 6 46 .115 3.346 
* Burbridge Rating Systom 
National Baseball 
Ratings #8 
April 28, 2009 
School Record Pts 
1 Lubbock Christian (Texas) 42-5 622 
2 Oklahoma City 45-7 600 
3 Point Loma Nazarene (Calif.) 34-11 576 
4 Berry (Ga.) 38-12 551 
5 Lewis-Clark State (Idaho) 33-10 547 
6 Southern Polytechnic (Ga.) 43-7 513 
7 Embry-Riddle Aeronautical (Fla.) 37-12 511 
TB Lee (Tenn.) 45-10 444 
TB Campbellsville (Ky.) 33-8 444 
10 Tennessee Wesleyan 39-13 422 
T11 Bellevue (Neb.) 35-9 400 
T11 Fresno Pacific (Calif.) 32-15 400 
13 British Columbia 32-10 394 
14 Union (Ky.) 40-9 377 
15 Warner (Fla.) 35-14 336 
16 Madonna (Mich.) 35-8 324 
17 Southern Nazarene (Okla.) 37-10 280 
18 William Carey (Miss.) 32-18 240 
19 Malone (Ohio) 38-11 232 
20 Lindenwood (Mo.) 39-10 217 
21 Spring Arbor (Mich.) 28-9 206 
22 Louisiana-Shreveport 39-12 203 
23 Wayland Baptist (Texas) 39-11 174 
24 The Master's (Calif.) 33-17 170 
25 Saint Xavier (Ill.) 33-12 103 
Others Receiving Votes: 
Trevecca Nazarene {Tenn.) 71; Kansas Wesleyan 69; Biola 
(Calif.) 68; Auburn-Montgomery (Ala.) 48; Cumberland (Tenn.) 
45; Azusa Pacific (Calif.) 44; Thomas (Ga.) 40; Northwood 
(Texas) 36; Park (Mo.) 18; Savannah Art & Design (Ga.) 15; 
McKendree (Ill.) 14; William Penn (Iowa) 14; Belhaven (Miss.) 
13; Science and Arts (Okla.) 13; Cumberlands (Ky.) 9; William 
Jewell (Mo.) 8; Dickinson State (N.D.) 7; Nebraska Wesleyan 6; 
Texas Wesleyan 6; William Woods (Mo.) 4; Indiana-Southeast 
3; Houston-Victoria {Texas) 1; Robert Morris (Ill.) 1; Georgetown 
(Ky.) 1; Freed-Hardeman {Tenn.) 1; Oklahoma Baptist 1; 
Jamestown (N.D.) 1; Lyon (Ark.) 1; South Carolina-Beaufort 1. 
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2009 Base/Jail Schedule/Results 
(28-26, 11-19 AMC) 
Emmanuel% (1) Delaware, GA L 1-4 
Covenant"/o (1) Chattanooga, TN W 5-4 (12) 
Indiana Wesleyan% (1) Dayton, TN W 13-0 
Southeastern% (1) Dayton, TN L 6-17 
at Clearwater Christian Clearwater, FL W 14-3,L 6-7 (9) 
Evangel+ (1) Winter Haven, FL L 0-9 
Concordia Ml+ (1) Clearwater, FL W 9-3 
Bethel IN (1) Clearwater, FL W 3-1 
Indiana Wesleyan+ (1) Clearwater, FL W 13-3 
Saint Xavier+ (1) Clearwater, FL W 8-7 
Dakota Wesleyan (1) Clearwater, FL L 4.9 
Saint Xavier (1) Clearwater, FL L 0-5 
Bethel IN (1) Clearwater, FL W 12-5 
at Grace (1) Winona Lake, IN W 12-3 
POINT PARK* Cedarville W 8-0,L 4.7 
POINT PARK* Cedarville W 10-0,L 3.7 
at Ohio Northern Ada, OH W 5-3 (8),LS-6 
NOTRE DAME OH* Cedarville L 5-6,W 9.4 
NOTRE DAME OH* Cedarville L 0-3,W 6-3 
at Earlham (1) Richmond, IN W 6-3 
MALONE* Cedarville L 2-5,L 2--4 
MALONE* Cedarville L 1-6 (10),L 0-5 
OHIO CHRISTIAN Cedarville W 9-1,W 10-0 
at Ohio Dominican• Columbus, OH W 4-1,L 5-12 
CINCINNATI-CLERMONT (1) Cedarville W 3-2 
Ohio Christian Xenia, OH W 13-3,W 10-0 
at Walsh* North Canton, OH W 11-5,L 2-6 
at Walsh* North Canton, OH W 8-3,L 3-5 
RIO GRANDE* Cedarville L 5-7,L 3-14 
at Rio Grande* Rio Grande, OH W 6-5,L 8-13 
Wilmington (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH W 11-4 
at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH L 9-14,L 3-7 
MOUNT VERNON NAZ.• Cedarville W 5--4,L 2-5 
at Shawnee State• Portsmouth, OH L 1-11,L 5-8 
SHAWNEE STATE* Gedarville W 2-1,W 11-1 
GRACE Cedarville 2 p.m. 
GRACE (if necessary) Cedarville TBA 
• American Mideast Conference Games 
% Bryan Invitational; Dayton, TN 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted 
On Deck 
The winner of the NCCAA Midwest 
Regional best 2-of-3 series advances to the 
NCC AA national tournament. That 10-team 
event will be held on May 20-23 at Prasco 
Park in Mason, Ohio. The NCCAA national 
tournament is sponsored by the Arlington 
Foundation and hosted by Geneva College. 
All start times local 
2009 AMC Base/Jal/ Standings 
Todav's Sames 
The Cedarville University baseball team hosts the Grace 
College Lancers in the best-of-three NCCAA Midwest Regional 
at Yellow Jacket Field. CU is 28-26 overall and the Lancers are 
10-37 on the year. The two teams play a doubleheader today with 
a third game scheduled for Saturday if necessary. 
Junior catcher David Convertini continues to lead r--- - .,.. 
the Yellow Jacket offensive attack with a .386 batting ff 
average. He holds the CU single-season record for ~ · · 
most hits with a team-high 64. Convertini also paces ,.,, /;..i , . 
Cedarville in doubles (16), RBl's (40), total bases 
(94) and slugging pct. (.566). 
Freshman shortstop Alex Beelen has the second- David 
best batting average (.350) to go with second-best Convertini 
tallies of 62 base hits and a .446 slugging percentage. 
Sophomore right fielder Tyler Rost is CU's third-best hitter with 
a .333 tally. He leads the squad with 42 runs scored and has 
drawn 46 base-on-balls from the lead-off spot. 
Rookie second sacker Paul Hembekides is fourth in hitting with 
a .329 mark. 
Junior righthander Colby Stoltzfus leads the pitching staff with 
a 7-0 record. He has registered a team-best 2.42 ERA. 
Junior Clint Price is 6-3 with a 3.05 ERA in 65 innings on the 
mound. T.J. Taylor leads the staff with 65 strikeouts on the year. 
CU pitchers Price, Taylor and Matthew Willett have each posted 
six complete games in 2009. 
Grace's Nate Wottring is hitting at a .406 clip to lead the 
Lancers. The rookie infielder/outfielder has a team-high 52 hits 
and 60 total bases. 
Josh Petry, a freshman catcher, paces Grace with 25 RBl's 
while sophomore Kyle Knapp has scored a team-leading 25 runs. 
Michael Clark, a 6-3 sophomore, has started 1 O games on the 
mound for Grace. Junior hurler Chay Bailey has won three con-
tests mostly in relief appearances for the Lancers. 
The Yellow Jackets defeated Grace 12-3 in Winona Lake, 
Indiana on March 12, 2009. 
last At Bat 
Cedar,me capped off Sen;o, Day w;th a 10-run I ~~ l inning against Shawnee State and won both games . . . 
of an AMC twinbill to close out the regular season last ·• = ..: "' 
Saturday. The Yellow Jackets claimed game two 11- · ;·~ 
1 in six innings after pulling out a 2-1 victory in the ·· ·.- ~- •· 
opener. Brady 
The Jackets sent 13 batters to the plate in the 6th Workman 
inning of what was a tight game in the nightcap. Senior 
centerfielder Brady Workman pulled a two-run double 
inside the third base bag to end it. 
;:=:= ==========================:::::::; The key play occurred with one out and the score 
SCHOOL AMC OVERALL tied 1-1. Tyler Rost hit a fielder's choice grounder that 
fthrough 516109) w_ 1= ~ W 1= Pct. Streak ti A N was thrown away at the plate to allow the go ahead 
M?lP!'.1§1 ........... ......... .... ?\L .·IS .. A!!?. . ... ....... 44. J? ... .,?§q . WA .... j4:,2: , 1,4'9 . J§,:4 run to score. CU followed with six consecutive hits to 
Ohio Dominican 
liio QrMde 
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Mt. Vernon Nazarene 20 12 .625 
stiawhe.ij$~t;f ···· ta- 14 . ssz 
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¢gb41;1j,,a 
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N¢fr~o4m~ ·· 
14 
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1$ .$~7 
24 .250 
28 
31 21 .596 
3.8 al AM4 
31 19 .620 
25 t30' ,45$ 
20 26 .435 
4J ~~ .519 
33 .283 
;204 
L2 14-5 8-1 o 9-6 make it 9-1 before Workman's hit one out later halted 
jLj . Jg,4 Jq4Q gq . the contest by the 10-run mercy rule. 
L4 13.6 9.9 9.4 The other two seniors, Micah Wilson and Jordan 
t2· 12_6 1~~22 j.2 Shumaker, each contributed to the big inning. Wilson had two singles and Shumaker delivered a two-run 
L3 12-5 5·17 3-4 single. Rost, Brandon Young, and Nathan Davenport 
WZ 1Q~1f j,:jp $~5 · added two hits each in the contest. Winning pitcher 
L4 6-12 4-16 3-5 T.J. Taylor struck out five and squared his record at 5-
,1,:j 2:.1$ 646 :Zf8 5. 
%mteJlS ~~~{-.--:•;·• f~m, !W ~W~~---~~Affiffi! Ni 
Jordan Shumaker 
5-11, Senior 
Springfield, OH 
Andrew York 
6-2, Sophomore 
Mars Hill, ME 
Tyler Rost 
5-10, Sophomore 
Rootstown, OH 
Aaron Cocks 
6-0, Freshman 
Medford, NJ 
Dave Valle 
6-0, Freshman 
Rochester, NY 
Josh Sisson 
5-11, Freshman 
Byron Center, Ml 
T.J. Taylor 
5-10, Sophomore 
Deshler, OH 
Brian Brown 
6-5, Freshman 
Lincoln, NE 
Clay Bryan 
5-11, Sophomore 
Benton, KY 
Meet the 2009 Yellow Jackets 
Clint Price 
6-1, Junior 
Cincinnati, OH 
Juan Martinez 
5-9, Freshman 
Springfield, OH 
Kyler Ludlow 
6-0, Sophomore 
Fort Loramie, OH 
Luke Freshwater 
5-10, Junior 
Mount Vernon, OH 
David Convertini 
5-11, Junior 
Buffalo, NY 
Paul Hembekides 
5-11, Freshman 
West Chester, PA 
Nathan Davenport 
6-4, Freshman 
Ironton, OH 
Josh Sandlin 
6-4, Junior 
Waynesville, OH 
Dan Petke 
6-1, Freshman 
Columbus, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Junior 
Apple Creek, OH 
~~mw 
Nathan Wallace 
6-1, Sophomore 
Marmora, NJ 
Brandon Young 
6-0, Junior 
Ft. Wayne, IN 
Brady Workman 
6-0, Senior 
New Castle, PA 
~ 
Alex Beelen 
5-11, Freshman 
Holland, Ml 
Matthew Willett 
6-6, Junior 
Xenia, OH 
Micah Wilson 
5-11, Senior 
Beavercreek, OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
No Player ~ 
4 Jordan Shumaker IF 
5 Dave Valle P/OF 
6 Clint Price p 
7 Paul Hembekides IF 
8 Nathan Wallace p 
9 Alex Beelen IF 
10 Andrew York p 
11 Josh Sisson IF 
12 Juan Martinez IF 
13 Nathan Davenport IF 
14 Brandon Young OF 
17 Matthew Willett p 
18 Tyler Rost OF 
19 TJ. Taylor p 
20 Kyler Ludlow IF 
21 Josh Sandlin p 
22 Brady Workman OF 
23 Micah Wilson C 
24 Aaron Cocks p 
25 Brian Brown p 
27 Luke Freshwater p 
28 Dan Petke C 
29 Clay Bryan IF 
32 David Convertini C 
33 Colby Stoltzfus p 
No Player ~ 
1 Brad Heintz p 
2 Cha:t Bailey: p 
3 Kyle Jansma IF 
4 Michael Clark p 
5 Zach Prairie IF 
6 R}'.an Combs OF 
7 Joel Zakahi p 
8 Joel Herschbel]ler IF 
9 Jeremy Kilgore C 
10 Kyle Knapp IF 
11 Derek Zwier p 
12 R'r'an Eakins IF 
13 Jonathan Vornbrock p 
14 Reagan Eakins IF/P 
15 Ryan Yingst C/P 
16 Charlie Ulm OF 
17 Christoeher Burdette IF 
20 Luke Harbaugh OF/P 
21 Andrew Duncan p 
22 Dan Di~ eldein OF 
24 Nate Wottring OF/IF 
25 Bret Hunter OF/P 
26 Justin Oren OF 
27 Brent Easterday IF 
29 Quentin Guess p 
31 Jake Fitzgerald IF/P 
33 Josh Petry C 
35 Will Thrasher IF 
37 Nathan Dick p 
40 Adam Metzger p 
Cedaruille UniuersitJI "Yellow Jackets" 128-261 
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Hometown 
Springfield, OH 
Rochester, NY 
Cincinnati, OH 
West Chester, PA 
Marmora, NJ 
Holland, Ml 
Mars Hill, ME 
Byron Center, Ml 
Springfield, OH 
Ironton, OH 
Fort Wayne, IN 
Xenia, OH 
Rootstown, OH 
Deshler, OH 
Fort Loramie, OH 
Waynesville, OH 
New Castle, PA 
Beavercreek, OH 
Medford, NJ 
Lincoln, NE 
Mount Vernon, OH 
Columbus, OH 
Benton, KY 
Buffalo, NY 
Apple Creek, OH 
High School 
Northwestern 
Northstar Christian 
Cincinnati Christian 
Church Farm 
Atlantic Christian 
Holland Christian 
Central Aroostook 
South Christian 
Kenton Ridge 
Rock Hill 
Blackhawk Christian 
Xenia Nazarene 
Rootstown 
Patrick Henry 
Fort Loramie 
Waynesville 
Shenango 
Beavercreek 
Pilgrim Academy 
Lincoln East 
Mount Vernon 
Worthington Kilbourne 
Christian Fellowship 
Williamsville East 
Kingsway Christian 
;"::";, . .,.., ..... - • v ' ! ., · • · · V •' 
Brace College "lancers" 110-311 
Wt Yr B-T Hometown High School/Previous 
165 So Sering!ield, OH Kenton Ridge 
170 Jr Rensselaer, IN Rensselaer Central 
165 Sr DeMotte, IN Kanakee Valley 
215 So Greenfield, IN Greenfield Central 
195 Sr DeMotte, IN Kankakee Valle~ 
200 Sr Momence, IL Momence 
190 Jr Sunnyside, WA Sunnyside 
175 Sr Shi(!shewana, IN Heston College 
170 Sr Brookville, OH Brookville 
140 So Greencastle, IN Triton Central 
165 Fr Lake Orion, Ml Oakland Christian 
160 Jr Seymour, IN Se'r'mour 
190 Jr Toledo, OH Toledo Christian 
165 Fr Seymour, IN Seymour 
215 So Arcanum, OH Arcanum 
150 So Rensselaer, IN Rensselaer Central 
165 Jr Poca, WV Univers!)1 of Charleston 
160 Jr Ashland, OH Northwestern 
190 So Kouts, IN Kouts 
195 Fr Milford, IN Wawasee 
165 Fr Rochester, IN Rochester 
160 So Akron, IN Tippecanoe Valley 
170 Fr SJ2ringtield1 OH Emmanuel Christian 
220 Fr Plymouth, IN Rochester 
155 Fr Knox, IN Homeschooled 
175 Fr New Palestine, IN New Palestine 
200 Fr Greenfield, IN Greenfield Central 
170 Fr Wheaton, IL Wheaton Christian 
195 Sr Wooster, OH Wooster 
175 Sr Delphos, OH Delphos St. John 
~ ;~,i;t~"fA\l-~,WA$.,~1i@J~- :·•~~ft~~-,, 
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Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
CaH 1-937· 766-BBOO 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
,· ~~~~~tj 
• '%'~ ' ~ 
www,peiferorchal'ds.com 
t:.lon.-&i~, 1~ Stlnda ~Don-5 
1(2, mJ'1"":lf/elll'lj. Sprl~ 
··· 4 '" llil N. · 
Yiillow Spj'jngs~Otff SSW 
f~ ,,.~ Pn,,J,-wtJ<I ~ ; G' 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~ _ 
I, 2 & 3 " --~•11:ii!G~t,lf 
Bedroom Deer Creek 
'if'o'::i:;em of-~-~~!.~~-
.. For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place kl prepare than The Southern Baptist 
Theologtcal Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. CaU 1-800-626-5525 
or visit us onlme at www.sbts.edu. 
g 
w 
The Southern Baptist 
Theoh1giral Seml.11:Jry 
, 
, 
~!~ 
~ 
;Batting 
:Kilgore, Jeremy 
Wottring, Nate 
_Burdette, Christopher 
!Jansma, Kyle 
'Clark, Michael 
:Petry, Josh 
Eakins, Reagan 
'combs, Ryan 
knapp, Kyle 
!Fitzgerald, Jake 
Prairie, Zach 
:Hunter, Bret 
;Herschberger, Joel 
Easterday, Brent 
;Zwier, Derek 
!Eakins, Ryan 
;Harbaugh, Luke 
;Dingeldein, Dan 
[Yingst, Ryan 
izakahi, Joel 
:u1m, Charlie 
! 
!Bailey, Chay 
Heintz, Brad 
Dick, Nathan 
Thrasher, Will 
:Duncan, Andrew 
[Metzger, Adam 
[Oren, Justin 
,Guess, Quentin 
;Total: 
ppponents: 
2009 Brace College Baseball Statistics 
- ·---··--·- •· - - •-.·•·- ·-·· -·-·--- _, .•. --- · ··- - •· · ··-- - - ---•----- ----·-- -·- ·-·- ---- ··-
GP GS AVG AB R H 2B 3B HR RBI TB · SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB SBA 
5 3 0.417 12 1 5 0 0 0 1 5 0.417 0 1 2 0 0.462 0 0 0 0 
39 390.406 128 15 52 5 0 1 20 60 0.469 3 1 8 4 0.415 3 0 9 11 
28 26 0.376 85 13 32 6 0 0 12 38 0.447 6 0 3 0 0.418 0 1 3 4 
43 41 0.338 130 22 44 7 2 0 17 55 0.423 13 3 21 1 0.405 2 5 5 9i 
29 270.293 58 16 17 3 0 4 16 32 0.552 5 4 19 6 0.388 0 0 1 1 
45 44 0.290 131 9 38 6 0 2 25 50 0.382 15 4 20 2 0.375 2 0 0 
13 2 0.286 7 0 2 0 0 0 2 2 0.286 1 0 3 0 0.375 0 0 0 
26 25 0,284 74 8 21 4 0 1 8 28 0.378 3 1 14 0 0.316 1 1 1 1 
45 45 0.278 144 25 40 2 0 0 11 42 0.292 22 2 22 0 0.381 0 3 11 1 
42 40 0.269 108 15 29 8 0 0 15 37 0.343 9 4 16 1 0.347 0 4 1 
18 17 0.260 50 8 13 2 0 0 7 15 0.300 5 1 15 0 0.328 2 0 0 
25 19 0.250 
37 37 0.247 
21 12 0.238 
19 10 0.231 
20 14 0.212 
23 10 0.207 
28 23 0.174 
7 7 0.071 
2 1 0.000 
19 0 0.000 
16 1 0.000 
8 
12 
1 
10 
9 
13 
8 0.000 
4 0.000 
0 0.000 
7 0.000 
8 0.000 
0 0.000 
1 0.000 
52 7 13 6 0 
97 13 24 2 0 
42 7 10 2 0 
13 6 3 0 0 
334700 
29 10 6 0 0 
69 5 12 2 
14 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
2 11 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 6 19 0.365 4 
0 20 26 0.268 9 
2 12 18 0.429 10 
0 0 3 0.231 
0 4 7 0.212 7 
0 1 6 0.207 2 
1 5 19 0.275 
0 0 2 0.143 2 
0 0 0 0.000 0 
0 0 0 0.000 0 
0 0 0 0.000 ' 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0.000 
0 0 0.000 
0 0 0.000 
0 0 0.000 
0 0 0.000 
0 0 0.000 
0 0 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 15 
2 15 
1 11 
0 2 
2 5 
1 9 
2 19 
1 4 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0.304 0 1 2 
1 0.321 1 4 
0 0.389 1 0 0 
0 0.286 0 0 
0 0.381 0 5 
0 0.273 1 0 
0 0.208 0 1 
0 0.235 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 5 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
0 0.000 0 0 0 
2: 
2, 
0. 
,: 
1; 
t 
' 1i 
d 
o! 
6, 
o' 
0 
0, 
o, 
0 
0 
0: 
0 
1 
47 
47 
0.289 1279196 369 56 3 11 182 464 0.363 118 30 225 15 0.340 13 25 43 54: 
0.353 1345 384 475 108 10 36 333 711 0.529 161 67 126 18 0.437 19 34 106 121; 
LOB -Team (312), Opp (326). IBB -Team (1), Opp (0). Picked Off -Team (1), Opp (8) 
)Pitct;~g~- -- -- ' ERA~vti; GP ,GS;CG 'sHo:cao,sv; IP . H-:-R-. ER'BB. so 2B '3a;HffTBF~/A;g;WP~HBP·a,t si=A SttAl 
;cia;~--M~tia;1 - 6.14 1 :; 101 ·0 .. . 3. -· o o. ·o• 48.1--62 s 2 .33 21 40 -13 .. ci - i, 249. o.301 · 3 ·11 3 1 . 4; 
!Heintz, Brad 6.21 1 6 8 8 2 0 0 0 42.0 66 39 29 10 11 12 1 5 204 0.353 5 3 0 2 i 
!Guess, Quentin 6.92 O O 12 0 0 0 0 0 26.0 28 21 20 10 4 6 1 3 125 0.269 1 10 1 1 0: 
!Eakins.Reagan 6.94 0 O 9 0 0 0 0 0 11 .2 18 13 9 3 3 3 0 2 57 0.383 2 5 0 0 2: I • 
iDuncan, Andrew 7.74 2 4 10 7 3 0 
! 
:Metzger, Adam 8.21 1 7 9 8 2 0 
1Hunter, Bret 
!Bailey, Chay 
:Zwier, Derek 
[Dick, Nathan 
'zakah i, Joel 
9.00 0 1 3 2 0 
10.27 3 2 16 1 0 
11.12 0 5 10 6 1 
13.50 1 1 12 3 0 
17.18 0 1 2 1 0 
:fitzgerald, Jake 22.09 0 1 2 1 0 
\Harbaugh, Luke 27.00 0 0 3 0 0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 43.0 60 .45 37 20 19 11 3 4 222 0.326 
0 0 41.2 69 56 38 21 9 21 0 4 224 0.365 
1 
5 
0 0 12.0 10 13 12 11 9 2 1 1 61 0.233 4 
0 0 23.2 40 34 27 20 10 10 1 1 137 0.370 2 
0 0 28.1 47 49 35 16 10 12 1 5 158 0.351 5 
0 1 19.1 41 33 29 15 9 11 0 3 118 0.414 0 
0 0 3.2 8 7 7 5 3 3 0 1 28 0.444 
0 0 3.2 13 18 9 1 0 4 0 1 34 0.481 2 
0 0 2.1 6 7 7 3 0 1 0 0 17 0.429 2 
0 1305.2468387292162127109 8 361634 0.344 33 
7 0 
8 0 
2 
5 0 1 1! 
4 0 3 2: 
5 0 1 2: 
0 1 i 
' 4 0 0 1: 
' 4 o 2 d 
o o o o; 
67 4 15 30 Total: 
•Opponents: 
8.60 935106 
4.01 3610100 18 6 15 7318.2364195142118225 55 3 111464 0.285 18 29 16 24, 
.... -· --·--·---·-·- ------ •"••----·· . ... ------
~ 
•Hmme "Your All Occasion Florist" AREAWIDE DELIVERY 
5 7 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
CROWN CAR & COACH 
IH W. 11th Street, Onin:,.:ton, K\' 41011 
I-H00-.1118-0-1-21 * Fat k59-29l-620J 
sales a crtmnl·arandrnach.i;um 
• Complete Transportation !iricr,in•s 
(937) 372-1436 • full-si1c and Mid-silc Tuurini.: ('ua\·hcs • Corporate Transpurfatiun 
to Loral, Rtt,.:innal. :\atiunal Scnkcs 
!Si',, !!I m 
-
Plaver 
2009 Cedaruil/e UniuersilV Base/Jal/ Statistic$ _ 
Overall Statistics for Cedarville (thru May 2) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 28-26 Home: 11-11 Away: 8-10 Neutral: 9-5 Conference: 11-19 
ava on- as ab r h 2b 3b hr rbi tb Sia % bb hD so QdD ob% sf sh sb-att PO a e fld% 
5 Valle, Dave .500 48-1 2 33 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 14-18 2 1 0 1.000 
32 Convertini, David .386 54-53 166 12 64 16 1 4 40 94 .566 26 8 30 0 .488 1 0 3-5 204 25 7 .970 
9 Beelen, Alex .350 52-52 177 36 62 9 1 2 27 79 .446 9 10 15 1 .411 1 10 7-9 58 142 25 .889 
18 Rost, Tyler .333 53-53 165 42 55 5 0 2 21 66 .400 46 1 33 2 .472 4 2 17-20 76 5 1 .988 
7 Hembekides, Paul .329 31-29 73 22 24 2 1 0 16 28 .384 21 1 14 0 .479 1 3 1-1 45 66 7 .941 
29 Bryan, Clay .314 38-28 86 16 27 3 0 1 20 33 .384 14 5 12 1 .434 1 0 0-0 7 1 0 1.000 
14 Young, Brandon .298 52-52 171 33 51 11 0 2 28 68 .398 19 0 24 5 .366 1 4 3-4 71 3 5 .937 
23 Wilson, Micah .286 5- 1 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .286 0 0 0-0 11 0 0 1.000 
22 Workman, Brady .280 54-53 168 38 47 6 1 4 31 67 .399 16 4 45 0 .353 2 6 11-12 93 1 1 .989 
13 Davenport, Nath .264 53-53 174 25 46 7 1 5 29 70 .402 9 2 62 1 .305 2 1 4-7 371 18 11 .973 
4 Shumaker, Jorda .260 32-25 73 18 19 3 0 0 12 22 .301 12 2 7 2 .379 0 3 3-5 45 62 6 .947 
12 Martinez, Juan .252 52-51 143 27 36 5 1 0 21 43 .301 31 5 44 1 .402 0 3 3-3 27 70 16 .858 
11 Sisson, Josh .250 26-18 56 10 14 6 0 1 12 23 .411 6 4 10 1 .353 2 1 2-3 4 7 3 .786 
28 Petke, Dan .245 23-18 53 6 13 3 0 1 10 19 .358 10 2 6 3 .385 0 3 0-0 90 14 5 .954 
20 Ludlow, Kyler .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000 
8 Wallace, Nathan .000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ODO 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
25 Brown, Brian .000 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500 
6 Price, Clint .ODO 11-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ODO 0 0 0-0 1 8 2 .818 
10 York, Andrew .000 12-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 7 2 .778 
24 Cocks, Aaron .000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000 
19 Taylor, T.J. .000 12-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 8 3 .800 
33 Stoltzfus, Colby .000 12-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .ODO 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 2 .818 
21 Sandlin, Josh .000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ODO 0 0 0-0 1 11 3 .800 
17 Willett, Matthew .000 12-11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ODO 0 0 0-0 3 15 2 .900 
27 Freshwater. Luke .ODO 11-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 12 0 1.000 
Totals .304 54 1515 318 461 76 6 22 268 615 .406 220 44 306 17 .404 15 36 68-87 1116 488 102 .940 
Opponents .288 54 1509 275 434 77 10 14 230 573 .380 193 36 299 12 .379 13 23 54-73 1111 434 102 .938 
LOB - Team (404), Opp (384). DPs turned - Team (38), Opp (35). CI - Team (1), Petke 1, Opp (3). IBB - Team (5), Martinez 2, 
Convertini 2, Bryan 1, Opp (7). Picked off - Convertini 3, Rost 2, Bryan 2, Martinez 1, Valle l. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 ann as ca sho SV jp h r er bb so 2b 3b hr b/ av11 WP ho bk sfa sha 
33 Stoltzfus, Colby 2.42 7-0 12 5 2 0/1 0 44.2 36 18 12 23 39 6 3 0 .226 13 4 
24 Cocks, Aaron 2.84 0-0 5 0 0 0/0 0 6.1 3 2 2 1 4 0 0 0 .125 2 3 
6 Price, Clint 3.05 6-3 11 9 6 0/1 0 65.0 66 29 22 23 44 9 3 2 .255 0 4 
8 Wallace, Nathan 3.38 0-0 2 1 0 0/1 0 5.1 8 2 2 3 4 1 0 0 .364 1 0 
25 Brown, Brian 3.68 1-1 5 3 1 0/1 0 14.2 22 10 6 5 8 3 0 1 .338 0 0 
19 Taylor, T.J. 4.50 5-5 12 9 6 0/1 0 60.0 68 36 30 27 65 9 0 1 .283 3 4 
27 Freshwater, Luke 5.10 1-1 11 2 1 0/0 0 30.0 38 27 17 12 24 9 1 1 .306 6 3 
17 Willett, Matthew 6.44 5-6 12 11 6 1/1 0 65.2 83 59 47 34 50 22 2 5 .293 8 7 
21 Sandlin, Josh 7.09 2~4 9 7 0 0/1 0 33.0 48 37 26 24 19 9 0 2 .348 3 2 
10 York, Andrew 7.47 1-5 12 6 2 1/1 0 37.1 50 43 31 31 30 7 1 1 .327 5 6 
5 Valle Dave 9.00 0-1 8 1 0 0/ 1 0 10.0 12 12 10 10 12 2 0 1 .286 1 3 
Totals 4.96 28-26 54 54 24 5/3 0 372.0 434 275 205 193 299 77 10 14 .288 42 36 
Opponents 5.91 26-28 54 54 14 4/1 6 370.1 461 318 243 220 306 76 6 22 .304 so 44 
PB - Team (13), Convertini 9, Petke 4, Opp (18) . Pickoffs - Team (14), Willett 4, Convertini 3, Sandlin 3, Taylor 1, Petke 1, 
Valle 1, Stoltzfus 1, Opp (9). SBA/ATT - Convertini (36-48), Petke (18-24), York (7-14), Taylor (11-13), Price (7-11), 
Stoltzfus (8-10), Willett (7-9), Sandlin (6-7), Brown (5-5), Freshwater (3-4). 
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0 2 
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0 2 
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1 2 
1 2 
0 0 
2 13 
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WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
Xenia, Ohio* 372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
6 
0 
1 
1 
0 
4 
2 
0 
6 
3 
0 
23 
36 
Main Qffjce - Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909. 
PiatroSeni,M.D. 
-"""-"' 
Jeffrey S. Hoskirnr Wdliam G. Littlefield, M.D. 
S..i,eryollhaSpN H..-.;l5uiverY 
Rk:hard W. Forster, M.D. Frank P. Mannarino, M.D. 
Tota!Jc,H~ K,_.Su-11'")'1,~Uadc:na 
Barry A. Fisher, M.D 
p,.,,_,,c..Sp<><111-... 
Maroos E. Amongero, M.D. Pali A. NH.z, M.D. 
~ol!I-.Spnr ~·~gery l, Spo,lt, 
David S. Seymour, M.D. 
Pm\al)'C."Spo,'lo,-,,,. 
KevinJ.Paley,M.D. 
~&~.9.61)81Y&~ GeneC.Kim,M.D. 
- --
r!~ OHIO'S VOLUME DEALER Sales Service Parts HONDA. ,_c- Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHITn. SU!S. mw. 
~ 
i{otda~ 
~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~ti ~~ ~ Cedarville '1 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
Owner: Don t.ltcKenna 
"proud alumnus of 
Cedarville University" 
=====-'-======== FOREMAN-BI.AIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www_foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage /tome Decor 
Wed.-fri. 10:()() am to 6 :OOpm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www .pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P_O, Box 545 
55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
937-766-3911 
G R .. A. C E 
HAPTJST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
~ 
,tt~da~ 
~N\: 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
"We back the Jackets!" 
Springfield 
CONVENTION & VISITORS BUREAU 
Proud sponsors of Cedarville University 
Athletics 
For accomodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
